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ABSTRAK
Stroke adalah penyakit kronisdikarenakan oleh gangguan peredaran darah di otak sehingga menyebabkankematian jaringan otak
yang mengakibatkan penderita mengalami kelumpuhan bahkan kematian.Perubahan fisik yang terjadi akibat penyakit stroke
menyebabkan penderita pascastroke menjadi sensitif, sulit mengendalikan emosi, mudah putus asa, depresi sehingga tidak dapat
menerima kelemahan dirinya yang terkait dengan perubahan fisik dan psikologis.Perubahan yang terjadi pada penderita pascastroke
membutuhkan dukungan sosial agar penerimaan diri dapat terjadi dengan baik.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan
antara dukungan sosial dengan penerimaan diri pada penderita pascastroke di Banda Aceh.Penelitian melibatkan 75 orang penderita
pascastroke yang diperoleh melalui teknik incidental sampling.Adapun karakteristik sampel dalam penelitian ini yaitu penderita
pascastroke yang pernah didiagnosa oleh dokter mengalami stroke, penderita dalam keadaan sadar dan dapat diajak berkomunikasi
dan bertempat tinggal di kota Banda Aceh. Metode pengumpulan data menggunakan Skala Dukungan Sosial sebanyak 20
pernyataan dan Skala Penerimaan Dirisebanyak 37 pernyataan. Analisis data menggunakan statistik non parametrik dengan teknik
korelasi Spearman, dengan koefisien korelasi r=0,468 dan p=0,000 (p
